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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu  perguruan tinggi dan 
sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan di dalam daftar pustaka.  
 Apabila ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
























“…Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu…”  
(al-Baqarah: 216) 
 
Kebanyakan orang menyerah pada saat mereka hampir meraih kesuksesan. Mereka 
menyerah pada garis satu yard sebelum finish. Mereka menyerah pada menit-menit 
terakhir permainan di mana satu kaki telah menyentuh kesuksesan. 
     (H. Ross Perot)  
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PENGUASAAN BAHASA ANAK USIA PRASEKOLAH (STUDI KASUS DI TAMAN 
KANAK-KANAK ISLAM BAKTI I SAWAHAN) 
Latifah Ambarwati. A 3 100 700 20, Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011, 118 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan : (1) 
bagaimana penguasaan bahasa anak usia prasekolah (studi kasus di Taman Kanak-
kanak Islam Bakti I Sawahan), (2) apakah faktor-faktor yang mempengaruhi 
penguasaan bahasa anak usia prasekolah (studi kasus di Taman Kanak-kanak Islam 
Bakti I Sawahan). 
Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka metode yang digunakan 
adalah metode deskriptif  kualitatif, dengan teknik dan instrumen pengumpulan data 
menggunakan teknik tes lisan (bercerita yang dilakukan anak), rekam, simak dan 
catat. Analisis data penelitian menggunakan metode agih, yang diwujudkan melalui 
teknik ganti yaitu teknik analisis data dengan cara mengganti satuan kebahasaan 
yang lain diluar konstruksi yang bersangkutan. Adapun objek penelitian data dalam 
penelitian ini yaitu tuturan atau ujaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
penguasaan bahasa pada anak usia prasekolah (studi kasus di Taman Kanak-kanak 
Islam Bakti I Sawahan). Teknik penyajiannya menggunakan metode informal yaitu 
penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata biasa.  
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) bahasa 
yang dikuasai anak di Taman Kanak-kanak Islam Bakti I Sawahan menggunakan 
bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, bentuk penguasaan bahasa anak menggunakan 
tuturan atau ejaan yang tidak baku atau nonformal, sehingga tidak sesuai dengan tata 
bahasa Indonesia. Hal tersebut terlihat dari ciri pengklasifikasian, seperti:  
penguasaan pada kosakata bahasa Jawa dan Indonesia, penguasaan pada bunyi dan 
huruf vokal, penguasaan pada penggunaan imbuhan (perfiks dan afiks). (2) faktor-
faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa anak yaitu faktor lingkungan dan 
faktor diri sendiri. Faktor lingkungan dibedakan menjadi tiga lingkungan, yaitu: (a) 
lingkungan keluarga, pemerolehan bahasa dipengaruhi dengan adanya mayoritas 
keluarga anak yang menggunakan bahasa Jawa, kondisi lingkungan keluarga 
terutama orang tua yang status pendidikannya minim membuat orang tua dalam 
mengajari bahasa pada anak cenderung kurang diperhatikan, (b) lingkungan 
masyarakat, pemerolehan bahasa dipengaruhi dengan kondisi tutur di lingkungan 
masyarakat anak tersebut yaitu penutur menggunakan bahasa Jawa, bahasa Jawa 
digunakan untuk berkomunikasi antar warga dalam berbagai aktivitas komunikasi 
baik formal maupun nonformal, dan (c) lingkungan sekolah, dipengaruhi oleh situasi 
pada saat berada di kelas ketika proses pembelajaran dimulai, yakni kondisi kelas 
yang ramai dan gaduh. Faktor diri sendiri adalah faktor yang berasal dari dalam diri 
anak itu sendiri, faktor ini dipengaruhi oleh cara penguacapan dan sikap anak.    

Kata kunci: penguasaan bahasa, tuturan. 
 
